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1 Dans cet article, l’A. pose la question de la « non conversion » à l’islam des Qara Khitai,
alors que la majorité de leurs sujets, surtout en Transoxiane, étaient musulmans. En cela,
ils se distinguent des autres empires originaires de la steppe, qu’ils soient antérieurs,
comme les Qarakhanides, ou postérieurs, comme les Mongols d’Iran, de la Horde d’Or et
d’Asie centrale. M. B. postule qu’ils ne se sont pas convertis en raison de leur attachement
à  leur  identité  eurasienne  et  aux  traditions  chinoises  qu’ils  avaient  incorporées  au
moment où ils exerçaient leur domination sur la Chine du Nord, sous le nom dynastique
chinois de Liao.  L’A.  précise (p.  175) que ces éléments avaient la même fonction que
l’islam pour d’autres dynasties nomades.  Sur l’histoire des Qara Khitai  et  la question
abordée dans cet article, voir ci-dessus le c.r. n° 150.
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